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LJUBAV JE NAŠA SUDBINA 
Kad se radi o ljubavi, mislim da bi prvo pitanje koje bismo postavili i 
rado na njega dobili odgovor bilo upravljeno na bit ljubavi: Što je ljubav? 
Sigurno smo već pokušali odgovoriti na to pitanje. Postupali smo tako 
da smo najprije sami htjeli naći odgovor. Brzo smo uvidjeli da to nije 
jednostavno. Nismo bili zadovoljni vlastitim formulacijama. Zato smo 
savjet potražili u drugih, a ako nismo bili zadovoljni ni njihovim raz­
jašnjenjima, poslužili smo se rječnicima ili enciklopedijama, čitali smo 
različite napise, a možda i »vrtuljke« ljubavi. 
Ako sve to nije bilo dovoljno, utekli smo se pjesnicima. Oni su nam o 
ljubavi govorili mnogo i duboko, ali smo ostali razočarani ako smo htjeli 
dosegnuti ono,bitno, tj. točno odrediti, definirati i tako u objektivno 
znanje staviti osnovne značajke (odrednice) ljubavi. 
Prije no što smo počeli razmišljati o ljubavi, imali smo o njoj neko 
uvjerenje, dakako ne posve posviješteno, naime da znamo što je to ljubav i 
što se razumijeva u vezi s njom. Iz vlastita iskustva ipak je poznajemo, a 
ni značenje riječi »ljubav« nije nam posve nepoznato. Lötz kaže: »Ipak 
je teško govoriti o ljubavi, jer ono što svatko poznaje, uvijek ostaje naj-
nepoznatije«.* Već uviđamo da je potrebno malo napora da se poljulja 
uvjerenje u čvrstoću našeg znanja i njegova dohvata. 
1. Teškoće govora o ljubavi 
»Ljubav« je svakako riječ svagdanje uporabe i ne može se zanijekati 
da ljudi, izgovarajući je, na nešto ne misle. Oni čak pokazuju na odre­
đene čine u ljudskom životu I kažu, ne što je ljubav nego: »Ljubav je 
kad . . .« . Ako, dakle, netko pokuša definirati i reći što je ljubav, obično 
će je poistovjetiti s nečim s čime ona nije istovjetna. Ni u jednom ni « 
> J. B. LÖTZ, Die drei Stufen der Liebe, Knecht, Frankfurt am Main 1971., 
Str. 15. 
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d r u g o m slučaju » l jubav« nije d o v o l j n o određena, a definici ja je ili p o t p u n o 
k r i v a ili prev i še sužena. Z a š t o je to tako? 
P r v i su r a z l o g za to naša raz l ič i ta i skustva l jubavi i načini k a k o s m o 
l jubav doživ je l i . Z a t o m o ž e bit i da n e t k o misl i na svoje određene čine i 
č ine drug ih p r e m a njemu i to n a z i v a ljubavlju. D r u g i o p e t i m a svoje 
doživ l ja je i svoje č ine. N i č e g a s tranog n e m a u t o m e da se svijet j e d n o g a i 
svijet d r u g o g a čov jeka p o t p u n o ne poklapaju. U s v a k o m slučaju moj svi­
jet i tvo j svi jet nisu istovjetni, što ne znač i da nemaju za jedničkih k o n ­
s t i tu t i vn ih e lemenata. 
D r u g i je r a z l o g u t o m e što, uist inu, i m a razl ič i t ih o d n o s a m e đ u lju­
d i m a koji se m o g u i m e n o v a t i l jubavlju: o d n o s m e đ u prijateljima, o d n o s 
roditel ja i djece, o d n o s b r a č n i h d r u g o v a i td. Kad se, dakle, g o v o r i o lju­
bavi, m o ž e se mis l i t i na te raz l ič i te uspjele o d n o s e i reći da je to također 
l jubav ili nač in n jez ina ostvarenja, š t o nije p o s v e kr ivo, a o v i s n o o for­
mulaciji, m o ž e bit i i i spravno. 
Treći se r a z l o g t e š k o ć a u vez i s def iniranjem ljubavi, a on je najdublji 
i najvažnij i, prije s v e g a sastoji u t o m e što se neki osobni o d n o s ne m o ž e 
iscrpsti u spoznaj i n e g o se p o t p u n o ostvaruje tek u m e đ u s o b n o m djelo­
vanju^ i o s o b n o m razvoju. N i j e to s a m o stat ički nacrt n e g o proces rasta 
koji i m a svoju povi jest . N a v e z a n je na vri jeme. Čov jek je v r e m e n s k o 
biće, ne s a m o u t o m smislu da je nas tao u vremenu, nego još v i še u egzi­
stenci ja lnom smis lu : prav i p l a n o v e za budućnost u sadašnjosti, a o v a je 
ob i l ježena proš lošću. Z b o g t o g a l jubav nije t o č n o određena vel ič ina, mjer­
l j iva datost , t o č n o u t v r đ e n a činjenica s ko jom m o ž e m o n e d v o s m i s l e n o 
operirati . Z a t o je, p r e m a Rahneru, m o g u ć e da je l jubav s a m o jedna od 
kl jučnih riječi u kojoj se p o k u š a v a izreći c je lov i tost l judske egzistencije 
koja se pov i jesno ostvaruje.^ 
R a h n e r l jubav ubraja u tri temel jna kršćanska egzistenci ja lna ili tri 
o s n o v n e o d r e d n i c e kršćanske egzistenci je. To su vjera, n a d a i ljubav.* 
O n e č ine zadnju datost . P u n o značenje jedne riječi pre laz i u značenje 
druge, a o n e ipak ne z n a č e j e d n o s t a v n o isto. K a d se radi o t i m i drugim 
m o g u ć i m kl jučnim r i ječima koje se o d n o s e na cjelinu l judske egzistencije, 
značenje je teško def inirat i, m o ž e se s a m o p r i b l i ž n o opisat i . 
Tu je, na ime, pr isutan ljudski o d g o v o r , i to s v a k o g po jed inca na 
njegov nač in, i z a t o npr. l jubav k o j o m ti ljubiš ima stupanj i dubinu do 
koje s i došao. B o c k l e u p o z o r a v a da »l jubav d o b i v a svoje b o g a t s t v o . i du­
binu s a m o a k o nije os ta la na i z v a n j s k o m n e g o je prodr la do osobe dru-
2 E. CORETH, Was ist der Mensch?, Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien-München 
'1981., Str. 173. 
' Usp. K. RAHNER, »Liebe«, u Sacramentum mundi, Herder, Freiburg-Bascl-Wien 
1969., 235. 
'' Usp. K.. R A H N E R , »Angst und christliches Vertrauen«, u Christlicher Glaube 
in moderner Gesellschaft IX, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1981., str. 92. 
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goga«.^ Da bi se to pos t ig lo , p o t r e b n a je strpl j ivost i koncentraci ja. Što 
se dvoje koji se v o l e v i še u to upuste, v iše će im se o tvor i t i s tvarnost 
l jubavi ili, m o ž e se reći, v i še će pos ta t i d ionic i te stvarnost i , v iše će i 
dublje prodrijeti u tu s tvarnost , v i še će biti u njoj, n j ihov će ž i v o t biti 
kvalitetni j i , s tvor i t će se neš to n o v o što nije posto ja lo. Z a t o n e k o g a tko 
n i k a d a n i k o g a nije v o l i o ( a k o je to u o p ć e m o g u ć e ) p i tat i što znač i l jubav 
nije isto k a o š to je p i tat i n e k o g a t k o je u l jubavi u z n a p r e d o v a o . O v i m e 
se jasnije pokazu je teškoća g o v o r a o l jubavi. 
Je l i m o g u ć e g o v o r i t i o l jubavi, a k o u v e z i s t i m ima t o l i k o teškoća? 
A k o l jubav spada u temel jne odredn ice ne s a m o kršćanske nego i općel jud-
ske egzistencije, m o r a bit i p r i s t u p a č n a s v i m l judima i svak i čovjek m o r a o 
njoj imat i »po jma«. Vid jet ć e m o posli je da ni jedan čovjek ne m o ž e postat i 
čovjek a k o mu n e t k o ne pr i tekne i ne k a ž e »dobro je š to jesi, d o đ i i budi, 
ž iv i, ti sam sebi reci 'ja'!« 
2. Sposobnost za ljubav 
Da b ismo se pr ib l iž i l i o n o m b i t n o m u opisu ljubavi, m o r a m o poć i od 
činjenice da u l a z a k s v a k o g po jed inca u svijet ž iv ih, m o r a biti o m o g u ć e n 
ljubavlju. To se o d n o s i i na t z v . neže l j enu djecu. Ni nežel jena djeca ne b i 
m o g l a doprijeti do svojeg svjesnog »ja« (a posli je ć e m o vidjeti k a k o ne bi 
m o g l a n i nastat i ) da im n e t k o nije r e k a o »t i«. 
Di je te je t o l i k o n e m o ć n o da n i k a k o ne b i m o g l o s a m o prokrčit i put u 
l judsku zajednicu da mu n e t k o ne p o m o g n e , da ga n e t k o ne pr ihvat i , da 
ga n e t k o ne u v e d e m e đ u ljude. J e d n o m riječju, l judsko je druš tvo ogra­
đ e n o b e d e m i m a i n e m o g u ć e je probit i se u taj u t v r đ e n i grad a k o n e t k o 
iznutra ne o t v o r i v ra ta . 
N e k i »sneni« »ti« budi se d o b r o h o t n o š ć u , pr ihvaćanjem, darivanjem, 
j e d n o m riječju, l jubavlju u svjesni i vol jeni »ja«. S a m o ljubav, dakle, 
m o ž e čov jeka uvest i u l judsko druš tvo . A k o do n e k o g a nije dopr la ljubav, 
bar u svo jem najmanje i n t e n z i v n o m obl iku, on joj ne m o ž e odgovor i t i . 
T k o iz besvijesti nije p o z v a n u svijest, ne m o ž e svjesno odgovor i t i . Gdje 
nije posi jana ljubav, ne m o ž e n iknut i čovjek. 
Da bude još zornije, m o ž e m o s p o m e n u t i n o v o r o đ e n č e koje j e nespo­
sobno da se s a m o razv i ja u samosta ln i i neov isn i »ja«. N a p u s t i m o li ga, 
umrijet će. N j e m u je p o t r e b n o da ga n e t k o s broda b i tka i l jubavi d o z o ­
ve i da n jegova riječ » D o đ i I budi !« b u d e s tvara lačka I d je lo tvorna. O v o 
je za nas v e l i k a ist ina n a d ko jom b i smo mog l i ostat i zapanjeni : N i t k o 
* F. BÖCKLE, »Geschlechterbeziehung und Liebesfähigkeit«, u Christlicher Glaube 
in moderner Gesellschaft VI, Freiburg-Basel-Wien 198L, str. 142. 
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ne m o ž e ući u naše l judsko d r u š t v o a k o ga ne pust imo, pa m a k a r on i i m a o 
sve preduvjete za to da n a m p o s t a n e partner u di jalogu i l jubavi. 
U s p u t se z a p i t a j m o o d a k l e je p r v a l jubav koja je l jude p o z v a l a i rekla 
im svoj s tvara lačk i »t i«. K o l i k a je tu l jubav bi la potrebna da bi iz ništa-
v i l a p o z v a l a i d o z v a l a l judska b ića da bi sebi m o g l a reći »ja«.* 
Za nas je ovd je v a ž n a činjenica da je n e m o g u ć e da nastane biće 
s p o s o b n o da ljubi a da prije nije b i lo ljubljeno. N i s u to s a m o neki ps iho­
loški raz loz i , za koje čes to neupućeni mis le da su neutemeljeni, n e g o su to 
z a k o n i t o s t i b ića uopće, da n i t k o ili n iš ta ne m o ž e dati o n o š to nema. Z a t o 
je s igurna činjenica da n e t k o t k o nije ljubljen, ne m o ž e ni postat i ne tko, 
a k a m o l i dar i va t i l jubav koju nije pr imio. Sjeme l jubavi tu nije pa lo , a Iz 
s jemena mržnje ne n i č e l jubav. Na l jubav budi s a m o ljubav. 
S p o s o b n o s t da čovjek ljubi s igurno ovis i o t o m e k o l i k o je i k a k o 
pojedinac bio i z l o ž e n suncu l jubavi. To se ne smije n i k a k o shvat i t i meha­
nicist ički i p o t p u n o k v a n t i t a t i v n o . K a d čovjek jedanput d o đ e do svijesti i 
temel jnih uv ida , m o ž e svo jom kr ivn jom stagnirati, a nastojanjem rasti. 
T o n i k a k o n e d o k i d a potrebu d a bude p r o b u đ e n n a l jubav. 
3. Ljubav i sloboda 
P o z i v l jubavi b i t n o je I p o z i v na s lobodu. Onaj koji mi govor i , želi 
da je sebi m o g u reći »ja«, k a o š to je i on svoj »ja«. O n , ostajući svoj 
»ja«, r e k a o je m e n i »ti« da b ih i ja sebi m o g a o reći »ja«. Al i sada i ja 
njemu m o g u reći »t i«. A k o b i on m e n e ht io podjarmit i I upotri jebiti k a o 
sredstvo, n j e g o v a bi riječ Išla s a m o u j e d n o m smjeru, ne bi to bi la riječ koja 
s a m a sebe preuz ima. A čovjek je u p r a v o riječ koja samu sebe preuz ima. 
To je riječ koja od »ti« čini »ja« i s l o b o d n o dalje drug ima govor i »ti«. 
K a o što l jubav m o ž e p o z v a t i na ljubav, t a k o I s loboda m o ž e p o z v a t i 
n a s lobodu. N e t k o n e s l o b o d a n n e m o ž e n a m uputit i p o z i v d a b u d e m o 
d ionic i n jegove s lobode. Na l jubav I na s lobodu, koja uvi jek Ide s njom, 
p o z v a n i s m o od d r u g o g a koji je s lobodan I koji ljubi. A k o b i smo Išli lan­
č a n i m s i s t e m o m i traži l i o n e koji su nas p o z v a l i na s lobodu i l jubav, a 
o n d a dalje o n e koji su njih p o z v a l i i t a k o u beskraj, n ikada ne b i s m o 
našli o d g o v o r jer b i smo uvi jek naišl i na biće koje je I s a m o p o s t a l o d ionik 
t u đ e l jubavi i s l o b o d e . P i t a m o se, n a r a v n o , o d a k l e taj f luid l jubavi koji 
je do nas d o p r o ? A k o n e k a d a u svo jem razmišljanju treba stati, k a k o savje­
tuje Ar is tote l , o n d a se jed ino m o ž e m o zaustav i t i k o d same l jubavi i kod 
same s lobode, m o r a m o se z a u s t a v i t i k o d temelja s v a k e ljubavi, k o d punine 
nesebična darivanja, k o d neugroženost l od b i lo čega. Z a t o I k a ž e m o da 
B o g nije s t v o r i o s a m o materi ja lne p r e d m e t e i d i vn i nebeski s v o d n e g o nas 
• Usp. J. SPLETT, Der Mensch ist Person, Zur christlichen Rechtfertigung des 
Menschseins, Frankfurt am Main 1978. 
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je s v e p o z v a o da svak i m o ž e reći svoj »ja«, da svaki sebe m o ž e s l o b o d n o i 
o d g o v o r n o preuzet i . 
O v d j e zastaje naš d a h i, prije n e g o su se drugi sjetili da nas p o z o v u i 
prije n e g o s m o sami sebi m o g l i reći svoj »ja«, on je mis l io na nas. Ljubav 
Božja temelj je s v a k e l jubavi i s l o b o d e i z a t o je u ž a s n o ne pust i t i n e k o g a 
k o g a j e B o g p o z v a o na l jubav da se ne ostvar i . 
T k o ima p r a v o reći: »T i m a l i nećeš dal je! B o g te je, doduše, p o z v a o , 
ali t i ja ne d a m da mu svjesno m o ž e š odgovor i t i , ja ne d a m da se B o g 
pos luž i m n o m e , ne d a m da Bož ja l jubav p r e m a tebi m e n e pretvor i u dar 
tebi. O n o š t o j e B o g d a o meni, ja d r ž i m za sebe. O v o je slijepa ul ica, ne 
m o ž e se dalje. D a r o v i ovd je idu s a m o u j e d n o m smjeru. O v d j e l jubav ne 
rada l jubav n e g o sebičnost, z a t v o r e n o s t , gramz ivos t , mržnju.« T k o Božje 
d a r o v e i d a r o v e drug ih ne pretvor i u d a r o v e drugima, u njemu n e m a ni 
s lobode n i l jubavi. Čuva juć i svoj ž i v o t , v e ć ga je i zgubio. 
Buduć i da su l jubav i s l o b o d a t a k o u s k o p o v e z a n i , postoj i s ta lna opas­
nost da se o n a i z o p a č i u n e š t o drugo. N i j e to slučaj s a m o u davanju ž i v o t a 
drugome, n e g o je s l ična o p a s n o s t u s v i m drug im međul judsk im odnos ima. 
Postoj i o p a s n o s t da d a r o v e drugih t a k o đ e r z a d r ž i m o za sebe i druge isko­
r i š t a v a m o s a m o k a o sredstvo za proširenje našega posjeda. 
Z a t o se i pos tav l ja p i tanje da l i je l jubav k a o nesebičnost moguća? 
Najpr i je se treba prisjetiti o n e F i c h t e o v e : » A k o u o p ć e treba biti ljudi, treba 
ih biti više.«'' To znač i da jedan po jed inac negdje na p l a n e t u ne m o ž e 
nastat i i biti čovjek bez partnera u komunikaci j i . B e z komunikac i je n e m o ­
guće je da čov jek i misl i . N a i m e m i s a o iz iskuje govor , pojam, a po jam 
traži riječ. Ri ječ je za to da b u d e sredstvo komunikac i je , a t a k o je mišlje­
nje, koje ov i s i o riječi i g o v o r u , usmjereno na d u h o v n o za jedniš tvo. Iz 
o v o g a je s v a k a k o jasno da b i p o t p u n a sebičnost v o d i l a u t o t a l n u neko-
munikaci ju, z a t v o r e n o s t i, n a p o k o n , u smrt. Ta, smrt se i m o ž e defini­
rati k a o p o t p u n a nekomunikac i ja . 
Što je komunikac i ja veća, m o g u ć e je bolje u p o z n a t i drugoga. S l o b o d ­
na komunikac i ja p o m a ž e n a m da d r u g o g a u p o z n a m o iznutra, jer on sam o 
sebi govor i , a to se m o ž e d o g o d i t i s a m o u povjerenju, a povjerenje se 
stječe u p o z n a v a n j e m . J e d n o drugo uvjetuje. Što v iše n e k o g a v o l i m o , moći 
će n a m se on s lobodni je i skazat i , a što n a m se s lobodni je iskaže, moći 
ć e m o ga bolje u p o z n a t i . Z a t o voljenje i l jubav nisu k a o spoznaja usmje­
reni u p r v o m redu na to da svoj objekt u v u k u u sebe (cilj je spoznaje da 
subjekt spozna) , n e g o u l jubavi je cilj da se objekt l jubavi vo l i , potvrd i , a 
to znač i da nije v i še u središtu subjekt koji vo l i , n e g o objekt koji se vol i . 
' FICHTE, Grundlegung des Naturrechts, WW III, str. 39. 
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4. Sebična i nesebična ljubav 
Sada je pitanje je l i l jubav t a k v a usmjerenost na drugu osobu da 
čovjek p o t p u n o neseb ično i bez i k a k v a v las t i ta interesa v o l i drugoga ili 
drugu? Je l i m o g u ć e da n e t k o , očaran v r e d n o t o m drugoga, t a k o o d g o v o r i 
na taj i z a z o v v r e d n o t e (a l jubav je t a k o đ e r o d g o v o r na vrednotu)^ da se 
p o t p u n o izgubi za svoje interese i č i t a v se d a d e na službu drugome? Je l i 
m o g u ć a neseb ična l jubav p o d s v a k i m v id ikom?^ I m a l i u o p ć e smis la g o v o ­
riti o nesebičnoj l jubavi? Je li s v a k a l jubav u Isto vri jeme i sebična? 
K a d razum, na ime, nešto spozna, vol ja to p r i h v a ć a ili odbija. Čovjek 
se p r e m a s p o z n a t o m e o t v a r a ili zatvara. Bi lo da u z m e m o p o z i t i v n i b i lo 
n e g a t i v n i o d g o v o r , vidjet ć e m o da i u j e d n o m e I u d r u g o m e postoji n e k o 
»mjerenje« prema sebi. U n e g a t i v n o m o d g o v o r u o č i t o je da se nešto ili 
n e t k o odbija jer ne o d g o v a r a subjektu. M e đ u t i m , I u p o z i t i v n o m o d g o ­
voru postoji n e k o uspoređ ivan je ili mjerenje: » T o g a ili tu ja m o g u voljeti, 
m o u se u njega ili nju zaljubiti, a u o n o g a Ili o n u ne m o g u se zaljubiti.« 
I m a 11 ovd je s t a n o v i t supt i ln i e l ement sebičnosti? 
Pitanje se m o ž e p o s t a v i t i i o v a k o : » M o r a m l i ja odbaci t i svak i zah­
tjev da b u d e m k a k o b ih neseb ično ljubio?« O d g o v o r n a m p o m a l o sviće. 
P i t a m o se, na ime, k o m u bi vri jedi la l jubav pon i š tena bića? U krajnjoj 
granici čovjek se ne m o ž e odreći o s o b n o g rasta u međusobnoj k o m u n i k a ­
ciji I l jubavi nit i se smije odreći v e ć e g u p o z n a v a n j a ljubljene osobe koja 
mu g o v o r i o sebi, a ta osoba žel i da i m a k o m e govor i t i , a ne u zrak, niti 
se pak smije odreći za jedn ičkog rasta i n o v o g a zajedništva, p o g o t o v u a k o 
j e o n o z a p e č a ć e n o b r a č n o m v e z o m . 
Je li neki n a š čin sebičan ili nesebičan, ovis i s v a k a k o o t o m e s kojeg 
v i d i k a prosuđujemo sebičnost ili nesebičnost I, također, o t o m e s h v a ć a m o 
11 da je neki čin, djelo ili dar s tvar č i t a v e osobe ili je to s a m o površna 
komunikac i ja u koju ne u l a z e najdublji konst i tut iv l jedne osobe. A k o se 
jedan materi jalni dar prosuđuje s a m o s e k o n o m s k o g stajališta m o ž e i često 
jest p o t p u n o neseb ično d a r o v a n . D a r o v a t e l j ne očekuje da mu se o d g o v a ­
rajuća vr i jednost uzvrat i Ili ne očekuje n i k a k v u materi jalnu n a k n a d u . 
M o ž e biti, dak le da je, e k o n o m s k i g ledano, d a o u nepovrat . M o ž e također 
biti da je d a r o v a o osobi koju n i k a d a v iše neće niti vidjeti niti čuti pa 
stoga ni neke druge, kasni je k o m p e n z a c i j e ne d o l a z e u obzir. M o ž e biti 
da ni sada ne traži da mu se prev iše zahvaljuje, a m o ž e t a k o đ e r biti da se 
čak I ne z n a t k o je d a r o v a o . V i d i m o s v a k a k o da se ovdje pokazu je nese­
b ičnost n a raz l ič i t im stupnjev ima. N a n e k o m o d o v i h stupnjeva ili v i d i k a 
zas igurno se m o ž e g o v o r i t i o odgovara jućo j nesebičnost i . Al i m o ž e biti i 
Dietrich von Hildebrand raspravlja o tome u djelu Das Wesen der Liebe, Ver­
lag Josef Habbel, Regensburg 1971., posebno u sedmom poglavlju, str. 199—240. 
» Usp. T. SZAZKIEWICZ, Filosofia dell' uomo, Gregoriana, Roma 1981., str. 
222—235. 
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t a k o da čovjek u p r a v o u ž i v a u t o m e da je on kadar nešto naprav i t i t a k v o 
i to pothranjuje uvjerenje o n jegovoj vel ič ini, pa se sve one t a k o z v a n e 
nesebičnost i pretvara ju u sebičnost v e ć e g stupnja n e g o su sve one nese­
bičnosti . 
A k o se sada u p i t a m o je l i ovaj čovjek k a o čovjek porastao čineći 
o v o djelo, o d g o v o r i t ć e m o da nije. N i j e njemu bi lo s ta lo najprije do one 
osobe kojoj je neš to d a r o v a o n e g o do svoje uznos i tost i . N i j e cilj n jegova 
djela bila o s o b a kojoj je p o d a r i o n e g o je cilj n j egove radnje b i lo v l a s t i t o 
usavršavanje do kojeg, k a k o s m o zakl juči l i , nije doš lo . A k o se traži v la­
st ito usavršavanje i v last i t i ž i v o t , ne na laz i se, a manipulaci je na putu 
traženja često ne p o m a ž u d r u g i m a — nj ihovu o s o b n o m rastu i z r a v n o ne, 
jer su upotrijebljeni k a o sredstvo. Z a n i m l j i v o je konstat irat i da, a k o se 
traži usavršavanje i d o b r o drugoga, rastu o b a : i onaj koji vo l i i koji je 
vol jen. 
O v d j e je mjesto da s p o m e n e m o staru dist inkci ju i z m e đ u a m o r b e n e v o -
lent iae (nesebične ili b e n e v o l e n t n e l jubavi, l jubavi koja drugome žel i dobro) 
i amor concup iscent iae ( p o ž u d n e l jubavi, l jubavi koja traži sebe, ljubavi 
koja traž i svoje interese, l jubavi koja se že l i okorist i t i , a drugoga iskori­
stit i ) . 
A k o se o v a podje la u z m e u značenju k a k o s m o opisali, reći ć e m o 
s v a k a k o da p r a v a l jubav uvi jek m o r a biti b e n e v o l e n t n a , nesebična. A 
a m o r concup iscent iae z a p r a v o se i ne m o ž e z v a t i l jubav, n e g o s a m o con-
cupiscent ia, p o ž u d a , strast. N j e z i n a je svrha da p o ž u d n i k zadovo l j i svoje 
prohtjeve, svoju p o h l e p u . O v d j e se u p r v o m redu g leda na svoje siro­
m a š t v o — treba ispunit i neš to š to je p r a z n o . M o ž e se, doduše, dogodi t i , a 
čini se da to na ž a l o s t nije rijetko, da se dvo je sebičnjaka nađe i d o g o v o r i 
da će Jedno d r u g o m e biti s reds tvo za podmir i van je p o ž u d e i poh lepe . To 
F r o m m n a z i v a »sebičnost u dvoje«. 
O v a k v a »l jubav« usmjerena Je na to da drugoga snizi s n jegova 
o s o b n o g dosto janstva, a samu sebe liši s lobode. O v d j e gospodar i požuda. 
Onaj koji robuje p o ž u d i niti Je sam s lobodan, a niti drugoga m o ž e p o z v a t i 
na s lobodu i l jubav, n e g o na n e s l o b o d u i robovanje. 
M e đ u t i m , onaj u kojega p o ž u d a n e m a g l a v n u r i ječ, tj. on njome 
gospodar i , znač i da je s l o b o d a n , m o ž e s l o b o d n o drugoga potvrd i t i u nje­
govo j s lobodi i reći m u : » D o b r o Je da Jesi, ti budi o n o što jesi — s lobo­
dan čovjek.« S l o b o d a n čovjek m o ž e p o m o ć i d r u g o m e da se još v iše os lo­
bodi i osposob i da sebi rekne svoj »Ja«, a i da d r u g o m e s l o b o d n o rekne 
»ti«. G l a v n a o z n a k a t a k o z v a n e a m o r concup iscent iae Jest to da poni­
š t a v a i sebe i d r u g o g a že leći sebe na kr iv i način i d je lovanjem u k r i v o m 
smjeru učin i t i bogat i j im. To se b o g a t s v o pretvara u s i romaštvo. T k o želi 
svoj ž i v o t spasiti, i zgubi t će ga. 
Usp. E. FROMM, Umijeće ljubavi. Naprijed, Zagreb 1980. 
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B e n e v o l e n t n a je l jubav n a p r o t i v s t vara lačka ljubav. Vidjel i s m o da 
nas o n a p o z i v a u b i vovan je , o n a nas stvara, neseb ično n a m daje našu 
opsto jnost , o n a je p l o d n a . Smjer n jez ina djelovanja obrnut je od djelo­
vanja p o ž u d n e l jubavi. U p r v o m je p l a n u ljubljena osoba, p r e m a njoj je 
o k r e n u t o djelovanje. N i j e moj ž i v o t u p r v o m p l a n u n e g o o n o g k o g a ljubi 
moja duša. O v d j e p o g l e d nije usmjeren na s i romaštvo, nedostatak, praz­
ninu, n e g o n a b o g a t s t v o , n a o n o što jest, n a puninu. Potvrđujuć i t o bogat­
s t v o u m e đ u s o b n u odnosu, o n o n a m se s a m o o t v a r a i postaje to više bo­
g a t s t v o š t o nije v i še s a m o b o g a t s t v o za sebe nego i za druge. I k a o što 
s m o v e ć prije rekli, i iz o v o g razmišl janja o a m o r b e n e v o l e n t i a e (bene­
v o l e n t n o j l jubavi) i a m o r concup iscent iae (požudno j l jubavi) slijedi da 
onaj koji v o l i ne m o ž e p o s v e izbacit i a m o r concupiscent iae ( p o ž u d n u lju­
bav ) , jer, na kraju krajeva, to što je u v i d i o i p o t v r d i o n e k o dobro, posti­
g a o j e Ipak s a m o svo jom o s o b n o m strukturom. T a k o potvrđujući n e k o 
dobro, neku v r e d n o t u , on je i s t o d o b n o to dobro i tu v r e d n o t u sam potvr­
d i o k a o v r e d n o t u . T o znač i d a j e t a v r e d n o t a bi la v r e d n o t a z a njega. 
N a r a v n o da u o s o b n o m rastu o d g o v o r na neku v r e d n o t u m o ž e biti 
sve čistiji, a i m o ž e se tež i t i za v i š i m i uzv išenl j im v r e d n o t a m a , dakle, 
m o ž e se bit i sve s lobodnij i , a t ime i sposobnij i da se drugi vol i . Čovje­
k o v je z a d a t a k da b u d e v i še čovjek, a to znači da bude v iše s lobodan i 
sposoban za l jubav koja obogaćuje i o n o g a k o g a vol i , a i sam će u t o m 
n a p r e d o v a t i . To mu n i k a k o ne treba zamjeriti, n e g o naprot iv , vesel i t i se 
š to u p r a v o postaje v i š e čovjek. 
O v a j proces rasta u l jubavi, m o g a o bi se n a z v a t i i d i ja lekt ikom lju­
bavi . S a m izraz nije v a ž a n . Važni j i n a m je proces kojega m o ž e m o iskustve­
no p o s t a t i svjesni, s a m o treba proanal iz i r t i naše dosadašnje i s k u s t v o . 
5. Sveohuhvatnost ljubavi 
N a p o k o n d o l a z i m o do naše zadnje t o č k e u kojoj ć e m o promotr i t i sve­
o h u h v a t n o s t l jubavi. A k o l jubav razumi jemo k a o tota ln i č in u kojem 
jedna osoba d o b i v a i spravan i p o t p u n o d n o s prema drugoj osobi, u kojem 
se p o t p u n o s t druge osobe potvrđu je u njezinoj v rednot i i dosto janstvu, 
o n d a ne smije b i t i područ ja koja su iskl jučena i z t o g a o d n o s a . A k o se 
g o v o r i o c je lov i tost i o s o b e i l jubavi, ne smijemo zaborav i t i da ljubav 
treba doves t i u v e z u sa srcem, ne s a m o k a o tjelesnim središtem osjećaja 
nego, još dublje g ledano, sa srcem k a o sa najnutarnji jom č o v j e k o v o m nutri­
nom, » u k o l i k o je on sasv im k o d sebe i sasv im on sam, u k o l i k o su mu 
sve sile j edno I u k o m e se događa ju najdublje od luke, koje č i t a v u čovje­
k o v u biću daju svoje obilježje. Iz o v e osobne sredine iz laz i l jubav, bar u 
svo j im najdubl j im s lo jev ima, z b o g čega o n a i d o l a z i u središnjicu osobe 
drugoga, o n a lebdi od srca p r e m a srcu. Z a t o ne ostaje na č o v j e k o v i m rub­
n i m z o n a m a n e g o p r i p a d a njegovoj središnjici, prož imajući i preobl iku-
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Jući č i t a v o č o v j e k o v o biće, s v e do u t j e l e s n o s t . O v d j e ps ihologi ja ne 
m o ž e do kraja istražit i l jubav, jer se radi o č i tavost i i svojevrsnost i ljud­
skoga ž i v o t a , n a r a v n o a k o ps ihologi ja že l i sebe razumjeti k a o eksper imen­
ta lnu pr i rodnu znanost.^^ O n a doduše o t k r i v a m n o g e zakon i tos t i spoznaje, 
učenja i mišljenja, ali k a d se radi o najdubl j im djelujućim m o t i v i m a , ekspe­
r imenta lna se ps iho log i ja pokazu je k r a t k o v i d n o m i k a o sl i jepom za ambl-
valenci ju srca, za d i ja lekt iku i z m e đ u svjesno ž iv l jenog i nesvjesno odre-
đujućeg.'^ Ž e l i m o reći da izražaji l jubavi i njezine granične z o n e osvjetlja­
vaju o n o što je l jubav u sebi, os jećamo da je l jubav u svojoj biti skr ivena 
tajna koja nas nad i laz i , a u i s to vr i jeme temel jna je snaga koja p o k r e ć e sve 
naše sile. O n a je u i s to vr i jeme i dar nama, ali i naše umijeće, tj. potrebna 
je naša angaž i ranost da u n a m a taj dar ne bi zakrž l jao, da bi se r a z v i o do 
kraja, a p o g o t o v u da se ta l jubav ne bi i zopači la, tj. da l jubav ne bi dospje­
la na kr ive p u t o v e koji o d v o d e od njezina ostvarenja. Z a t o je čovjek 
t o l i k o ve l ik k o l i k a je n jegova ljubav, a p r e m a njoj će i biti suđen. O 
ljubavi ov i s i t k o je n a p o k o n po jed inac. 
N e m a područja ž i v o t a koja se ne b i t ica la l jubavi. O n a o b u h v a ć a 
sve naše čine, naše želje, naše p l a n o v e , naša usmjerenja. U nju ulazi i 
eros k a o os jetno n a g o n s k a i fiUa k a o d u h o v n o - o s o b n a i na kraju agape 
k a o b o ž a n s k o - m i l o s n a l jubav koja je Božji dar č o v j e k o v u srcu da sudjeluje 
u n jegovoj v last i to j l jubavi. S v a k i od dvaju n iž ih stupnjeva m o r a biti 
p r o ž e t v i š im stupnjem k a k o se ne bi o s t a l o u zatvorenost i prema najvećoj 
l jubavi, temelju sv ih l jubavi. S v a k a l judska ljubav, da ne bi bi la o t u đ e ­
nje i robovanje, m o r a biti p r o ž e t a i prosvi jet l jena i z v o r o m s v a k e l jubavi o 
ko jem s m o v e ć govor i l i . 
A čov jek i jest po svojoj narav i usmjeren prema beskrajnom, prema 
najuzvišeni jem, p r e m a a p s o l u t n o m , ali za njega u isto vri jeme postoji 
opasnost da se z a h v a ć e n ž e s t i n o m svoj ih n a g o n a zaus tav i i u m o r a n stane 
k o d nečeg k o n a č n o g , o g r a n i č e n o g i to proglasi svoj im b l a ž e n s t v o m , a to 
nije ništa drugo n e g o drogiranje o v i m ili o n i m , nije v a ž n o č ime, v a ž n o 
je da je funkci ja ista: suženje i zatvaran je svojeg h o r i z o n t a i už ivanje u 
tome. K a o š t o čovjek sebe beskrajno nad i laz i (Pasca l ) , t a k o i n jegova 
l jubav m o r a sebe s ta lno nad i laz i t i a k o žel i ostat i ljubav, a k o že l i ostat i 
na putu svo jega ostvarenja. 
N i j e čov jek s a m o u svojoj spoznaj i usmjeren na b e s k o n a č n o i apso­
lutno, n e g o je i č i t a v i m svoj im b ićem usmjeren beskrajnoj i apsolutnoj 
v r e d n o t i koju treba p o t v r d i t i i o tvor i t i joj se, radostan da postoj i nešto 
" J. B. LÖTZ, Die drei Stufen der Liehe, Knecht, Frankfurt am Main 1971., 
Str. 20. 
Usp. O. H. PESCH, F.-X. KAUFMANN, K. H. MANDEL, »Ehe«, u Christ­
licher Glaube in moderner Gesellschaft VII, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1981., str. 62. 
" Usp. Isto, Str. 62—63. 
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t a k v o što je p o t p u n a savršenost, d o b r o t a i l jubav, ko jemu se m o ž e bez 
i k a k v a straha reći » O č e naš !« . 
Z a t o čov jek u d r u g i m v r e d n o t a m a koje susreće na p u t u svo jeg o s t v a ­
renja v id i odsjaj i dar o n e beskrajne d o b r o t e i l jubavi koja nas je n e s e b i č n o 
p o z v a l a i rekla n a m svoj »t i«. S v e što n a m zamračuje p o g l e d na tu vred­
notu treba izb jegavat i i držat i se njezinih d a r o v a o n a k v i h k a k v i oni jesu 
sa s v i m n j ihov im z a k o n i t o s t i m a . 
Z a t o se m u ž i žena u svo jem p o t p u n o m predanju jedno drugomu d o ­
živ l javaju k a o dar i odsjev te pra iskonske dobrote i l jubavi. Što je n j i h o v o 
predanje potpuni je, to v i še i m o ž e biti s l ika p o t p u n o g predanja B o g u . U 
ovo j p o t p u n o s t i n e m a mjesta za treću osobu. M u ž se s a m o jednoj ženi 
m o ž e predat i u p o t p u n o s t i i obratno. N i t k o nije t o l i k o b o g a t da bi drugoj 
osobi m o g a o utaž i t i g lad za beskrajnom i v ječnom srećom. P o t p u n o pre­
danje donos i p r a v e p l o d o v e . Da bi se do njih doš lo, m o r a se hodi t i u 
ljubavi. 
M o g l i b ismo u k r a t k o zakl juči t i : Č o v j e k je vapaj za beskrajem, vapaj 
za ž i v o t o m , vapaj za ostvarenjem, vapaj za ljubavlju. T k o ispadne i 
skrene s p u t a l jubavi, nije čov jek! 
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